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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buqués.
Orden Ministerial núm. 317/59. _ A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Que el dragaminas Ter pase a tercera situación
con fecha 15 de enero de 1959, cesando en el Gru
po de Reserva de Dragaminas.
Madrid. 24 de enero de. 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 318/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Que el dragaminas Eo pase a primera situación
con fecha 1 de febrero próximo, integrándose en el
Grupo de -Modernización de Dragaminas.
Yladrid, 24 de enero de 1959.
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
ABARZUZA
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 319/59 (D). De con
formidad con lo 'propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Antonio Quevedo Garci-Varela, con
antigüedad del día 14 del actual y efectos adminis
,
trativos de 1 de febrero próximo.
Madrid, 27 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 320/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad con lo in
Número
formado por la Junta Permanente de dicho Cu
po, se promueve al expresado empleo al pD. Esteban Vargas jiméne, con antigüedad ddía 3 de noviembre de 1958 y efectos adminisit•vos 'a partir de la revista del mes de dicienhultimo, debiendo escalafonarse a continuaciónde su nuevo' empleo .D. Francisco Ruiz ChacoMadrid,. 27 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departanie
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Se;vicio de Personal y Generales jefe Superiord
Contabilidad e Interventor Central de la ir
Orden, Ministerial núm. 321/59 (D).
cubrir vacante existente en el empleo de Buz
primero de la Armada, y de conformidad coninformado por la junta Permanente del Cuerpde Suboficiales, Se promueve al expresado emple
al segundo D. Antonio Hurtado Sánchez, con an
tigüedad del día 30 de noviembre de 1955 y efe
tos administrativos de 1 de febrero próximo,de
hiendo escalafonarSe entre los de su nue-vo cm
pleo D. Joaquín Albaladejo Almagro y D. luzD. Llor Hernández. ,
Madrid 27 de enero de 1959.
ABARZUZA
1.
Excmos. Sres.. Comandante General dé la Bas
Naval de 'Baleares,- Almirante jefe del Servid.
. de Personal y Generales jefe'Superior de Con
tabilidad- e Interventor Central de la Armad
o
E
EFATURA DE INSTRUCCIOE
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 322/59. Se dispon
que el Capitán de Infantería de Marina D. Juan
María de la Puente Llovera efectúe en la Escue
la Militar de Montaña el curso para la obtencion
del Título de aptitud para el mando de Unidades
de Guerrilleros convocado por Orden Ministerial
de 24 de octubre de 1958 (D. O. del Ejército núme
ro 245 y D. a DE MARINA núm. 252).
El Oficial antes citado, durante la duración de
curso, quedará afecto a la Inspección Generaid
Infantería de Marina y percibirá por la Habilita
ción General de este Ministerio, además de sth
haberes, los establecidos en el artículo 7.° de 11
Orden Ministerial número 481/58 .(D. O. dime
ro 39) y norma 5•a, inciso a) del Cuarto' Gni
;?limero 23:
de
DIARIO OFICIAL•DEL MINISTERIO DE MARINA 1"ákina 17S,
la Orden Ministerial de 28 de noviembre
de 1956 (D. O. núm. 268).
Madrid, 22 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
.
Destinos.
Órden Ministerial núm. 323/59. Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Virgi
lio Riquelme Barrachina cese en el Tercio' •;le Le
vante y pase destinado, con carácter provisional,
como Cifrador al Gabinete de Cifra del Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid; 24 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 324/59. Se dispone
que los Capitanes/ de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que, se expresan,::
Don Eloy Montero Romero.—Del Tercio del Sur,
al crucera Almirante Cervera.—Forzoso a efectos
administrativos.
Don Prudencio Sánchez • Fuertes. — Del crucero
Almirante Cervera, á: la Agrupación Independiente
de Canarias.—Forzoso a todos,los efectos.
_
Don Antonio Rodríguez Núñez.—Se le confirma
en su actual destino del crucero Canarias. -
Madrid, 24 de enero cde 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA'
Orden Ministerial núm. 325/59. Se dispone
.que los Capitanes de Infantería de 'Marina que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
Don Alberto Viñas Camps.—De la Comandancia
Militar.de Marina de Barcelona, a la Agrupación In
dependiente de Canarias.
Don Alfonso Muñoz Ramírez.—Del Cuartel de
Instrucción de, Cartagena, a la Agrupación Inde
pendiente de Canarias.
Don Mapálico Alonso Salgado.—Del Tercio del
Norte, al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
( )i.
Estos destinos se confieren con
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 326/59. Se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina que se''
,,relaciohan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
carácter forzoso .
ABARZUZA
Don Recaredo Fidalg.o Fernández.—Se le con
firma en su actual destino del minador Tritón.—For
zoso a efectos administrativos.
Done Jaime Segalerva y Segalervá.—Se le con
fir'ma' en su actual destino de la fragata Hernán
Cortés.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Fernando Manzano Varea.—Del Tercio del
Sur, a la fragata Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso
a efectos administrativos.
Don Miguel Godínez Valcárcel. — De la fragata
Vasco Núñez de Balboa, al Tercia del Sur.—Forzoso
a todos los efectos.
D.onsTomás Valiente'Chacón.--Del Tercio del Sur,
al crucero Galicia.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Joaquín Durán Ortega.—Del. crucero Gali
cia, al Tercio del' Sir.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 24 de' enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 327/59. Vista la ins
tancia elevada por el interesado, y .de conformidad
con el informe emitido par la Inspección General de
Infantería de Marina, se dispone que el Comandan
te de dicho Cuerpo D. Lorenzo Mata Pinilla cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "supernu
merario", en Cartagena, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 6.° del Decreto de Situaciones
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden
Ministerial número 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 24, de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 328/59. A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Díaz Fernández cese en el Tercio
del Norte y pase destinado, con carácter forzoso a
todos los efectos, a la Escuela de Mecánicos..
Madrid, 24 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 329/59 (D). --- Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina relacionados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan, concarácter forzoso a todos los efectos.
Don Francisco Feito Recio.—Del minador Marte,al Tercio del Sur.
Don Epifanio Noguera Valle.—Del crucero Al
mirante Cervera, al Tercio de Levante.
Don Lucio Robledo Andtés.—Del crucero Mén
dez Núñez, a la Agrupación. Independiente de MIdrid.
Don Vicente Ahijado Baltasar. — De la fragataMartín Alonso Pinzón, al Tercio •del Sur.
Don Alfonso Muñoz Sánchez. — D la fragataSarmiento de Gamboa, al Tercio del Sur.
Don Eugenio Lázaro Lozano.—Del
,
crucero Ga
licia, al Tercio del Sur.
Don Antonio
. Sánchez Feal.—De la fragata Hernán Cortés, al Tercio del Sur.
Don Lucas Ruiz Alvarez.—Del crucero Canarias,al Tercio del Sur.
Don Primitivo Estévez Otero.—Del Tercio del
Sur, al crucero Candrias.
Don Cipriano Arguiz Cartelle.—Del Tercio del
Sur, a la fragata Hernán Cortés.
Don Jesús Rivera Muiria.—Del Tercio del Sur, al
crucero Almirante Cervera.
Don Domingo Ruiz Martínez. — Del Tercio del
Sur, a la fragata Sarmiento de Gambda.
, Don Manuel Orcero Vega.—Del Tercio del Sur,
a la fragata Martín Alonso Pinzón.
Don Víctor García Alonso.—De la Agrupación
Independiente de Madrid, al minador Marte.
Don Ismael Villariño Casado. — Del Tercio del
Sur, al crucero Méndez Núñez.
Don Eloy García Ortéga.—Del Tercio del Sur,
al crucero Galicia.
Madrid, 24 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
[1]
Tropa.
Cointinuación en .el servicio.
Orden Ministerial núm. 330/59 (D). Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se rela
ciona, en los enganches o reenganches que se se
ñalan y con los beneficios económicos reglamen
tarios, salvo las excepciones que se consignan :
Cabos primeros Especialistas.
Daniel Montón López.—En ,segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de eneí-o de 1959.
Luis García Pérez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de -enero de 1959.
•
o
Ñúmero
Evaristo Fajardo Medina.—En segunda reen.ganche, por cuatro años, desde-4 de enero de.1959,Francisco Lorca García.—En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 1 de enero de 1959,Ramón Cerezo Castaño.—En segundo reenganche, Por cuatro arios, desde 1 de enero de 1959.Salvador García Fuentes.—En segundo 'reen
ganche, por cuatro. arios, desde 1 de enero de 1959.
Cabo primero no Especialista.
Enrique Oti López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 2 de enero de 1959.
Músicos de tercera clase.
Daniel Martínez Costas.—En cuarto reengan.che, por cuatro años, desde 25 de, enero de 1959,
pero sin beneficios económicos por disfrutar losde Sargento.
José María García.' Salidó.—V,n cuarta reenganche, por cuatro arios, desde 19 de enero de 1959,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento. •
José Puerto Mira.—E octavo reenganche, por
cuatro afi6s, desde 28 de enero de 1959, pero sin
beneficios •económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Ginés Hernández Carrión.—En tercer reengan
che, por \cuatro arios, ;desde 24 de novienlbre
de 1958. •
Cabos segun-elós-' Especialistas.
Sixto Arribi Pérez. En primer reenganche
por cuatro años,, desde 4 de enero de 1959.
Juan Piñeiro Montero.—En enganche Volunta
rio, por dos arios, tres meses y trece días, desde
20 de junio de 1956, y en primer reengancherporCuatro arios, a partir de 3 de octubre de 1958.
José Paz Yáñez.—En enganche voluntario, por
dos años, tres meses y trece días, desde 20 de ju
nio de 1956, y en primer reenganche, por cuatro
arios, a partir de 3 de octubre de 1958. '
Manuel Franco Boutureira.—En enganche yo
luntario, por dos arios, tres meses y doce días
desde 20 de junio' de 1956, y en primer reengan
che, por cuatro arios, a partir de 2 de octubre
de 1958.
•
7
Soldados Especialistas.
Manuel Batista Rodríguez.—En enganche Vo
luntario, por dos arios, seis meses y once días,
desde 20 de diciembre de 1955, y en primer re-Pn
ganche, por cuatro arios, a partir de 1 de julio
de 1958.
José Luis Golpe Delgado.—En primer reengan
ch, por cuatro años, desde 4 de enero de 1959,
José Rivas Nebril.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 4 de enero de 1959.
Madrid, 24 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
- sonal ,de la Armada.
Orden Ministerial núm. 331/59 (D). De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a4 ro dispuesto en la Ley de 18
de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden,
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa, los trienios acumulables
1y áumentos de sueldo en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente
en la, misma, practicándosele las
'cantidades
que
procedan por lo que afecta a las que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94), for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados- para l los abonos que procedan, si excedie
sen del período de tiempo que señala dicha dispo
sición legal.
Madrid, 21 de enero de 1959:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
~MEI,
ABARZUZA
Empleos o clases.
Vicealmirante .
Otro..
Contralmirante.
Otro.. • • •
Otro.:
Otro.. .. • •
Otro.. • •
Otro.. • . • .
Otro..
•
•
• •
Otro..
Cap. de Fragata.
Cap. de Corbeta.
Otro.. . • . • • •
Otro..
Otro..
,Otro..
• •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• .
Otro..
Otro.. •
.
Otro..
• . • •
Otro..
Otro..
OtrQ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
•
•
• •
•
• •
•
e
• •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
.
.
•
•
•
• • • • • •
•
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • •
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. )Sr. D. Francisco Benito Perera.. • •
Excmo. Sr. D. Faustino Ruiz González.
Excmo. Sr. D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado.
Excmo. Sr..' O. Manuel Antón Rozas..
Excmo. Sr., D. Luis Carrero Blanco. .. • • •
Excmo. Sr. D. Alfonso Colomina Boti.. • •
Excmo. Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado.. ..
Excmo. Sr. D. Alvaro Guitián Vieito..
Excmo. Sr. D. Federico López-Cerón y Ruiz
de Somz.vía.. • • • • • •
Excmo. Sr. D. Francisco Núñez Rodríguez • •
D. Pascual Pery Junquera.. • • • . • •
D. Adolfo Gregorio 'Alvarez Espino.. • • • •
D. Gabino Aranda Carranza.. . • • • • •
D. Carlos Bastarreche del Carre.. ••• • •• .4.
D. Guillermo, Casinello Cortés.. . • • • • . • •
D. Tomás Clavijo Navarro.. .. • • • •
D. Carlos de Corral y de Olivar..
D. Enrique Chereg-uini Lagarde.. • • • • •
D. Evaristo Díaz Rodríguez.. • • • • • • • • • •
D. Juan Dorrapetry Orts.. • • • .
D. Francisco Elvira García.. ..
D. Federico- Fernández-Aceytuno Gabarrón.
D. José Manuel Fernández González.. . • • •
D. Federico Fernández-Llebrés Muñoz.. • • •
D. Alvaro Fontanals Barón..
D. Augusto de la Gándara Feliner.. • • • •
D. Tomás Gómez Arroyo.. ..
D. Ricardo Gómez Usatorre.. . • •
•
• •
P. Luis Fernando González García Ximénez.
D. Enrique González Romero..
D Manuel González-Sicilia de Juán.. • • • •
D. Alberto de la Guardia y Oya.. • •
D. Alfonso de las Heras Palacios..
D. Antonio Luis Iriarte Turno.. . • • • • •
D. Carlos de Isasa Nrvarro.. • • • • • •
D. Alfonso Jaráiz Franco.. .. • • • • • •
D. Luis Jurado Centurión.. .. .
D. Claudio Lago de Lanzós Gonz.ález.. • • • •
D. Joaquín López-Cortijo González-Aller..
D. José López Jurado.. . • • • • • . • • •
D. Diego López Lourido..
• • • •
•••..
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.0Ó0
. 14.000
14.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.'000
13.000
8.000
6.000
61300.
. 6.000
6.000,
6.000
6.000
6.000
6..000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
14 trienios..
14 trienios..
14 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
,trienios..
46 trienio-s..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios.
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
• • • •
• • .
• • •
Fecha en que debe ,
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1959
1959
1959
1959
1959
1957
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. de Corbeta. .. i D. Vicente Lloret Veiga
Otro.. ..
.. .. ..
D. Lorenzo Martín Roca.. . . . .
.. .. ..
Otro.. .. .. .. ... D. Feliciano Mayo Jáimez . .
Otro.. . . .. .. D. Valeriano Medran° de Pedro.. .. .. ..
Otro.. ..
.. .. ..
D. Ricardo Mínguez Suárez-Inclán, . . . .. ..
Otro.
. . . .. .. ..
D. José Mollá Maestre.. .. .. .. .. .. ...
Otro.. .. ..
..
.. D. Salvador- Moreno Reyna.. .. .. .. .. ..
Otro. . . . .. .. .. D. José María Morev Curbera . . .. .. .. ..
Otro .. .. .. .. .. D. Pascual O'Doghertv Sánchez .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Juan Oliver Amengual. . .. .. .. .. . .
Otro. . .. . . .. .. D. Manuel 011ero de la Rosa . . .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Alberto Orte Lledó.. .. . . .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Alejandro de Ory Lozano.. .. .. • .
Otro.. .. .. .. .. D. José Javier Pérez Aguirre . . . . .. .. ..
Otro. . .. .. .. .. D. Enrique Pérez Linos..
Otro..
.. .. .. ..
D. Rafael de la Piriera Santoro • • • • . • . . • •
Otro.. . . .. .. .. D. Emilio Puya Zorita. . .. .. .. .. .. ..
Otro.. . . .. .. .. D. José Reinoso Martínez .1 .. .. • . • • • •
Otro .. .. .. .._ .. D. Juan de la Riera Alvarez .. .. .. .. .. ..
Otro .. .. .. .. .. D, Miguel Riera Pons.. .. .. .. .. .. ..
Otro..
.. ..
.. ..
D. Ramón Ribas Bensusan • • • • • • • • . • • •
Otro .. .. .. .. .*. D. Ignacio Roji Chacón.. .. .. .. .. .. ..
Otro .. .. .. .. .. D. Agustín Rosety Caro.. .. .. .. .. .. ..
Otro . . .. .. .. D. Juan Rubio Balet... .. .. .. .. .. .. ..
Otro.. .. • . .. .. D. Julio Ruiz de Gámiz Zulueta.. .. .. ..
Otro • . .. .. .. .. D. José Manuel Sevilla González . .
Otro.. .. .. .. .. D. Má'ximo Solano Campuzano. . .. . . .. ..
Otro.. 7... .. .. .. D. Francisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate.
Otro. . .. . . .. .. D. Luis Torres Caplanne .• .. .. . . .. ... .
Otro.. .. .. .. .. D. Eduardo Velasco Gómez. .
'
.. . . .. .. ..
'
Otro .. .. .. .. .. D. Carlos Vélez Vázquez. . . . . . .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. .josé María Zumalacárregui Calvo.. .. . .
Teniente de Navío. . D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela. . .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Luis Angosto Pintó.. . . . . .. .. .. ..
Otro. . .. .. .. .. D. ,Taime Barnuevo Marín-Barnuevo.. .. ..
Otro.. : .. .. .. D. Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo.. ..
Otro.. . . .. .. .. D. Francisco Carrasco Ruiz . . .. .. . . . . ..
Otro.. .. .. .. .. D. Mario Cavestany García. . .. . . .. .. ..
'.'
Otro.. .. . . .. .. D. Antonio Gadea Asensi. . .. . . . . . . .. ..
Otro. . .. .. .. D. Manuel Pablo . Gan Vicent . . .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. D. Guillermo González de -Aledo y , Rittwagen.
Otro . . .. . . .. .. D. Alberto González Ortiz .. .. - .. .. .. .. ..
Otro. . .. .. .. .. D. Francisco Lacave Patero.. .. .. .. . . . •
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel Leira Pena.. .. . . .. .. .. • •
Otro . . .. .. .. .. D. Angel Martín Caloto.. .. . . .. . . . , ..
Otro . . . . . . . . .. D. José María Martín Goyenechea.. . . .. . .
Otro.. .. .. .. .. D. Luis Pedruelo Zabal .. .. .. .. .. .. • •
Otro.. .. .. .. D. Juan Luis Sobrino Buhigas.. .. .. .. . •
Otro.. .. .. .. .. D. Saturnino Suances de Mercader .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Guillermo María Tejera Ruiz.. .. ..
Otro .. .. .. .. .. D. Juan Torreso de Castro-Bazo.. . . .. .. ..
Otro. . . . .. .. .. D. Tomás Valdés Ibáñez .. . . .. .. .. .. • •
Otro.. . . .. .. .. D. José M. Vallarino Serís-Granier.. . .. . .
Otro .. .. .. D. Enrique de Vega Mínguez . . . . .. .. ..
Otro.. .. .. .. .. D. Modesto Carlos Blanco Cobelo.. .. .. . .
Otro.. .. .. .. D. Juan Berenguer Moreno de Guerra . . ..
Otro. . .. .. .. .. D. Víctor Gregorio Ándrada Pérez .. . . . .
Otro.. . . .. .. .. D. José Manuel Blanco Ginzo.. .. . . . .
Otro. . .. .. .. .. D. Manuel Carliér Pacheco. . .'. .. .. .. • •
Otro. . .. .. .. .. D. Francisco Javier Cavestany García . . .. ..
Otro . . . . .. ... .. D. Luis Cercas Díaz . . .. .. ..
.. . . ..
..
Otro.. .. .. .. .. D. Francisco Javier' Delgado Moncada . . ..
Otro.. .. .. .. .. D. Laureano Dols del Castellar Almonacig. ..
' Otro.. .. . . .. .. D. Ramón Espinosa y García de Rueda ..
..
Otro . . .. .. .. .. D. Manuel Espinosa de la Garza.. . . . .. .
•
Otro. . .. .. .. .. D. Juan Feal Rey. . .. . . ... .. .. .. ..
..
Otro . . .. .. • • D. José Fernández Nogueira.. .. .. .. ...
..
Otro.. .. .. .., .. D. Francisco Flores Pérez.. ..
..
. • • • • .
. •
Otro. . .. .. .. .. D. Enrique González-Camino y García
Obre
gón. • .. .. . . • • • • • • • • • • • • - - - •
Cantidad
anual.
Pcsetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha- en que debe
comenzar el abono.
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000,
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.00.0
6 trienios.. ..
6 trienios.. ..
6 trienios.. ..
6 trienios.. ..
6 trienios..
'
..
6 trienios.. ..
6 trienios.. ..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
11
'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
, enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios. . .. .. 1 enero
6.000 6 'trienios.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000. 6 trienios.. .. .. 1 enero.
6.000 6 trienios.. .. 1 • enero
6.000 6 trienios.. .. • . 1 enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios.. .. 1 enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios.. .. .. 1 enero
6.000
6.000
6 trienios..
6 strienio,-- .1.
..
••
..
• .
1
1
enero
enero
6.000 6 trienios... .. .. 1 enero
6.000 6 trienioS.. .. .. 1 enero
6.000 6 trienios... , . .. .. 1 enero
6.000 6 trienigs... , .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 :trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. - .. .. 1, enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5
'
trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. 1 • enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5:000 5 trienios.. .. 1 enero
5.000 5 trienios... .. .. 1' enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios .,. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
5.000 5 trienios.. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios... . . .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1
' enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1. enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. 1 enero
4.000 4 trienios.--. .. .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
. 4.000 4 trienios.. ... .. 1 enero
4.000 4 trienios.. .. .. 1 enero
4.000
•
1 4 trienios. . . . . . I1
4
enero 9311
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Yrnpleos o clases.
,
Teniente de Navío..
Cdro.. . . • • • •
,Otro.. . • • • • • .
Otro., . . .. .. r .
Otro..........
Cdro.. . . • • • . ..
Otro.. .. .. .. • •
X)tro.. .. • • • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . .. ..
Otro.. .. •
Vtro.. .. .. • • • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • . • • • •
Otro.. .. • • • •
'Otro.. .. . .. • •
'Otro.. • • • • • •
Otro.. . • . .. ..
Otro.. .. . • • •.•
Otro.. .. • • .. • •
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. . • • •. • •
Otro,. . .. • •. • •
Otro... . . • • • •
Otro.. . • • • •. • •
Otro.. . • • • . • •
Otro.. . • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. _ .. .. ..
Otro.. . .. ... . -
Otro.. • . . •
Otro.. • • • • •
•
• •
Otro.. .. , ..
Otro.. • . • ..
Otro... .. . • • . • .
Otro.. • • • . • • • •
Otro.. .
• • • • •
Otro..
. • • •
Otro.. • • . • •
Otro, . • • •
• . •
Otro.. . . •
• . •
Otro..
.. •
Otro..
.. • • • •
•
•
Otro..
• • • •
Otro.. • • .
• • • • •
Otro.. • .
• • • . • •
Otro..
. • • • • • •
Otro..
..
Alférez de Navío. ..
Otro.. ..
• • • •
Otro......• • •
Otro..
. • • • • •
•
Otro..
. .• •
.
•
• •
Otro.. • .
. • •
Otro.. ..
Cap. Navío (E. C.).
Cap, Cbta. (E. C.).Otro,
. .
• • • •
Otro.,
Teniente de Navío..
Cap. Cbta, (E. T.).
Otro..........
de Navío..
Otro.. • •
•
• • • •
Otro..
• •
. • •
Otro..
■hol
e* *e
.4oOtro..
..
••
••
•• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Víctor Guimerá Beltrí.. • • • • • • • . •
D. José Carlos Iglesias Pereira..
D. Manuel Junquera Ruiz.. .. • • • • • • • • • •
D. Carlos Manteola Cabeza.. ..
D. Francisco Emilio Oliver Perdigón..
D. Jerónimo Pérez Balsalobre..
D. Alvaro de la Piñeira Rivas.. .. • • • • • •
D. José Manuel Piñero Martínez..
D. Manuel Portolés Estrada.. • • • • • •
D. Miguel Ramis Cabot.. . • • • •
D. Alejandro Roldán Raynaud:
D. Juan Fernando Ruiz Montera.. . • .
D José Tomás Sánchez de Ocaña y Erice..
D. Enrique Sepúlveda Arvés..
D. Manuel Sobrino de la Síerra.. • • • •
D. José Luis 'Tato Tejedor.. . • • • • • • •
D. Santiago Antón Pérez-Pardo.. . •
D. José Antonio Blanco García,
D. Joaquín Bardonado Lacambra..
D. Vicente Buyo Couto.`. • •-•
D. José Cerame y García.. • • • • • •
D. Manuel Cerdido Ferrer.
D. Cándido Conde Dixón.. • • • • • •
D. Luis Cuervas-Mons Fernández. • • • •
D. Antonio Diufaín de Alba.. ..
D. Rafael Fernández de Bobadilla,y de Bufalá.
D. Victoriano' Fernández de Palencia y Roe.
D. Eduardo Gómez Castillo..
D. Juan González-Aller y Balseyro.. • • • • • •
D. Francisco González-Cela Pardo.. .. .
D. José Ignácio González Murcia.. ..
D. Joaquín" Gutiérrez de Rubalcaba Moliner.
I). Ramón López Muñoz..
D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga..
D. Carlos Maté Moreno de Manroy..
D. Miguel Molinero Fernández.. .. . • • • •
D .Juan Moreno Borrás..
D. Francisco Moreno - Guerra y Sánchez - Do
menech..
‘1
•
•
• • •
•
.. • • • • • • •
D. Joaquín Nantes Costa.. .. • • • •
I). Jesús Portillo Júlvez.. .. • ..
D. Pedro Regalado Aznar...
D. jo'sé María Riola Posada. ,
D. José Luis Ripoll Gutiérrez .. • ..
D. Ponciano Roldán Raynaud.. . • •• 4* es
D. Nicolás Antonio Ronyro Casíro.. • • • • •
D. José Manuel San Rohián Treviño... • • ..
D. José Enrique Sánchez Lage.. • • • • •
D. Juan José Segura Agacino.. • • • • • • •
D. Evaristo Varela Cheda.. . • ..
D. Carlos Vila Miranda.. .. • • • • • • • • • •
D. Santiago Botas Rodríguez.. ..
D. José María Calderón Alessón.. . • ..
D. Luis Ceballos Sáenz de Cenzano.. . •
I). JoSé Estrán García-Verdugo.. • •
D. Luis Vicente Gómez-Olea Naveda..
• •
•
•
• •
D. Fernando Guillén Salvetti.. • • • • • . •
D. Joaquín de la Torre • Alvarez.. .. • • ..
Sr. D. Ginés Sanz y García de Paredes..
D. Emilio Arrojo Aldegude.. . • ..
D. Francisco Villar Albadalejo.. • • • •
D. Rafael de Heras Antón.. .. • . • . • •
D. Roberto Barreiro-Meiro Fernández.. • • • •
D. José V. Rodríguez Fernández . • • •
D. 'Oswaldo Fornaris Riudavets..
D. Eduardo Montero Luaces.. • • . • • •
D. Julio Penedo -Rey.. .. O. .4 .e
a José Trigo Costa.. .. • • • • • • • • • • • •
I). Antonio Vera González .. • • • • • • • • •
Ji José Jáudenes García.. ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3..000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000'
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000•
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
113.0.00.
6.000
6.000
6.000
5.000
12.000
10.000
12.000
12.000
12.000
12.001)
5.000.
Concepto
'por el que
se le concede.
4 trienios.. • • •
4 trienios.. ..
4 trienios.. ..
4 trienios.. • • •
4 trienios.. • • •
4 trienios.. ..
4 trienios.. • . •
4 trienios.. .. •
4 trienios.. .. •
4 trienios..
4 trienios.. ..
4 trienios.. . • ..
4 trienios.. ..
4 / trienios.. • • •
4 trienios.. .. •
4 trienios.. ..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios.. ..
3 trienios.. • •
3 trienios.. • •
3 -trienios..
3 trienios.. • •
3 trienios.. • •
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios.. •
3 trienios..
3 trienios.. /.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios.. • •
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3' trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3. trienios..
3 trienios..
3. trienios..
3 trienios..
3 trienios..
•.) trienios..
13' trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
trienios..
12 trienios..
10 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
5. trienios..
• •
•
••
•
•,•
••
• • . .
••
• • . .
•
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Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 , enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1_ enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 ener9 1959
1 enero 1959-
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
I enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enetio 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
1 enero 1959
I enero 1959
:1. enero 1959
10 enero 1959
1 enero 1959
1
•
enero, 1959
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mnipleds o clases:
Teniente de Navío..
Calculador de 1.a. . .
Otro..
..
Aux. Calculador.
•
Otro..
..
Observador de 3a• ..
Otro..
Aux. Observador
Otro.. ..
Grabador de 2.a•
Jefe as.° a C. Cbta.
Otro.. ..
Cap. de Navío..
Of. 2.° Oficinas..
Otro.. ..
Cartógrafo de 2a
Otro..
..
• •
••
Grabador de 3.a.
Otro..
..
Cor. Ing. Navales.
Otro..
..
Cor. Ing. Ars. Nvs.
Otro.. • . •
• •
Otro..
Otro.. ..
Otro.. ..
Tte. Cor. Ing. A. N.
Otro..
Otro.. ..
Comte. Ing. A. Nvs.
Otro.. . • • • , • • •
Otro..
.
Otro..
Otro.. 00 ••• 00 IDO
Otro.. 90 O*
Otro..
..
Cap. Ing. Ars. Nvs.
Otro.. ..
Coronel Inf:
Capitán Inf. M.a • •
Otro.. •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
• •
. •
•
•
• •
Otro.. *0 09
Otro.. . • • • • • . •
Otro.. • •
. • •
•
Otro.. • • . • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
00 *O
90
Otro..
Otro.. *O O.
Otro..
Otro'..
.
'
• • •
Otro.. .. 00 dhe 0.
Otro.
»O 4,40 00 4.:
Otro.. • • • • • • • •
,
Coronel Máqs.
Otro.. ..
Tte. Cor. Máqs.
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. . • • • . • •
Otro..
•
•
• • • • • •
Comte. Máqs. .. *0
Otro.. • • • • • •
Otro.. *0 40 44 4
Otro.. • •
• •
1 •
•• ••
NOMBRES y APELLIDOS
D. José Manuel Ossorio Ordóñez.
D. Manuel Fernández ;Oliva.. ..
D. Antonio Paredes González..
..
D. Francisco A. Cano Trigo. . .
D. Juan Morales Túnez.. .. . .
D. Luis Quijano Sáncbez.. .. .
• .. • • •
D. Antonio Vázquez Acevedo.. ' .. .. .. ..
D. José María Cayetano Jiménez.. . .. .. ..
D. Manuel López Palacios .. .. • • • • .
D. José María Galván Cáceres..
.. ..
..
•
D. Ricardo Arango Cirnéáno.. .. •
.. • ..
D. Agustín Lle,dó Zaragoza.. .. .. • .. ..
Sr. D. Joaquín María Pery Junquera.. .. ..
D. Quintín Dobarganes Merodio.. .. .. „
..
D. FrancisFo Insúa Insúa.. .. .. • .. ..
D. Juan Beardo Oliva.. .. •
• .. • •
D. Joaquín Franco Estero.. .. .. • •
D. Alfonso Ballesteros Vidal.. .. ..
• „ • .
D. Manuel Espigado Domlimuez.. .. . • •
Sr. D. José María de Leiva Lorente.. •
Sr. D. Emilio A. Ripollés de la .Cruz..
Sr. D. Manuel Bescós Lasierra.. ... ..
Sr. D. Manuel Acedo Cerdá.. ..
.
Sr. D. José 1\1. Bustilld Delgado.. ..
Excmo. Sr. D. Leopoldo Brage González.
Sr. D. José M. Garriga Musso.. .. '.. .
D. Jesús Biondi Onrubia.. .. . ee
D. Ricardo Fernández Cellini.. • • • • •
D. Antonio Pascual Subiri.. ., .. ..
.. •
D. Manuel Fajardo Cantillo.. .. .. .. ..
D. Pedro Fernández-Palacios y Fernández
1 Bobadilla.. .. .. .., .. .. • . • • • • • • • •
D. Gonzalo Fernández Lequerica .. . • • .. •
D. José L. Macías Sa.gastuy.. .. .. • • •
D. Carlos Ruesta Urio.. .. .. .. • .. ..
D. Francisco de Eguilior Gándul.. .. . .. ..
D: Julio Rodríguez Ceñal.. .. .. .. Se 4* 49
H. Luis Berenguer y Moreno de Guerra.. - -
D. Fernando Saliquet Láinez . s. .. ..
'
.. .. ..
Sr. D. José de Aguilera y Pardo de Donlebún.
D. Antonio Monroy Alvarez.. .. .. .. 40 .0
D. Luis María García de Carranza.. .
D. Antonio Rivas de Reyna.. .. .. • • • • • •
D. Mariano Piñeiro Alonso..
.
.
•
•
D. Jóáquín Prats del Campo.. • • .
D. José M. Bravo Hidalgo.. .. .. . ..
D. Manuel de la Cruz Hermosilla.. • •
D. Antonio Jiménez Escoto.. .. .. • ..
D. Antonio Gorordo Alvarez.. .---. .. . .. ..
D. Emilio Salas 'González de Quevedo.. .. • •
D. Alvaro -de Saavedra y Bausá.. .. . .- 00
D. Abel Angel Gamundi Insúa... .. .. .. .
D. José Manuel Fernández-Prieto Aguirre ..
D. Pedro Enrique Puche Gómez.. .. .. .. ..
D. Julio Palacios Vázquez.. .. .. . .0 O.
D. Juan Monreal García.. .. .. .. .. ..
D. Miguel Uceda López.. .. • .. ..
D. Antonio Sánchez Pastor.. .. .. . .. ..
D. Dante Francisco Renp.rd Magliochetti: . • •Sr. D. José C. Alvarez • Bottza.. .. 00 •
Sr. D. Miguel Torreinte Vázquez. .. . • .. 00
D. Ramón Rodríguez Dopico.. .. .. . ..
D. Agustín Leira Fernández.. . .. 00
•D. Ernesto Seijo López.. .. .. .. ..■ ..
D. Benigno Díaz Sa.nté.. .. . • .. .. .. ..
D. Ricardo Díaz Vilela.. .. .. .. .. • .. .
D. Jesús Santos Iglesias.. . .. • •• 44
D. Angel García Llamas.. . • •. .. .. .. .,
D. Feliciano Vila Otero.. .. _.• -.. •• ..
D. Antonio Fernández Amador..
••
••
••
•• ••
• •• ••
• •
de
Cantidad
anuaL
Pesetas.
•
-
5.000
11.000
11.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
9.000
1,4
9.000
9.000
11.000
7.000
7.000
4.005
4.000
4.000, ,
4.000
.11.000
11.000
.12.000
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
5.000
6.005
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
12.000
4.000
4.000
•
4.000
4.000
4.00.0
4.000
4.0091
4.000 , .
.4.000
4.000.,
4.000
3.000
3.000
3.000'
3.000,
3.000
3.000
3.000
3.000
14.000
14.000
13.000
13.000
11.000
11.000
11.000
11..000
10.000
11.000
11.000
Concepto'
por el que
se le concede.
5 trienios..
• • .
11 trienios.. . • •
11 trienios.. • • •
3 trienios..
3trienios3trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
11 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios. ,
11 trienios .
11 trienios...
12 trienios..
11 trienios..
12 trienios..
12 trienios.. .
12 trienios..
12 trienios..
5 -trienios..
6 trienios..
5 trienios..
•
44•
Número 23,
Fecha en que deb(
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,
5 trienios.. .. .. 1,
5 trienios.. .. . 1
5 trienios.. .. . 1
4 .trienios.. .. .. 1
4 trienios..
..
.. 1
4 trienios.. .. .. 1
4 trienios.: .. . 1
4 trienios.. .. .. 1
12 trienios.. .. . 1
4 trienios .., .. . 1
4 trienios..
..
. 1
4 trienios.. . : . 1
4 trienios.. . , 1
4 trienios.. .. 1
4 trienios... .. . 1
4 trienios.. .. .. 1
4 trienios.. ..
.
1
4 trienios..
.. . 1
4 trienios.. .. .. 1
4
-
trienios.. ..
, ... 1
3 trienios, . .. '.. 1
3 trienios..
..
1
trienios.. .. .. 1
trienios.. , • • 1
trienios'.. .. • • 1
trienios.. 00 •• 1
trienios.. .. .. 1-
trienios. .. 1
trienios.. 1
trienios..
.. ..
1
trienios... .. .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios..
.. ..
1
trienios.. .. .. 1 ,
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. .. 1
trienios.. .. .. I
trienios.... 1'
3
3
3
3
3
3
14
14
13
13
11
11
11
11
10
11
11
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero'
•
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
'enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero.
enero
enero
enero•
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero,
Irlarzo
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
199
11
1'1
199
191
11
199
199
191
199
191
191
199
199
1959
1959
199
199
199
1959
199
199
1959
1959
199
1959
199
199
1959
.1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
Número 23.
»mpleos o clases.
Comte. Máqs. .. • •
Otro.. .. . . ..
Otro.. .. .. . . • •
Capitán Máqs. • •
Otro.. . • • •
Otro:. . . . . .. ..
Otro.. .• • . .. ..
Otro.. .• •. .. ..
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . „ •,„ • •
Otro.. . . . . .2
Otro.. • • • • • •
Otro.. . . . e as ell
Otro.. .. .. .. ..
. Otro.. .. .. • „. .• •
Otro.. • •. . • • • t •
,
Otro.. . •.. .. ..
Otro.. . . .. .. ..
Teniente, Máqs.. • •
Otro.. ... . . . .. • •
Otro.. ..- .. ... ..
Con Máqs. (E. T.):
Otro.. .. .. .. ..
Comte. Mq. (E.T.).
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . , .. ..
Otro.. . • • • •
Otro... , . ..
.Cap. Mq. (E. T.
Otro.. • • - .,
Otro.. • - - • • • • •,
Otrd.. • . •. .. ..
,
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. ,..
Otro.. ..
•••
•••
• • • •
Cap. Mq. R. N. A.
Tte. Mq. R. N. A.
Coz, Intd.a..
Otro.. ..
Otro..
Otro.. ..
Tte. Cor. Intd.a
Otro.. ..
Otro.. .. IDO O*
Otro.. e0 Ole *0 ee
Comte. Intd.a
Otro..
• 441. de Oe
, Otro.. .. che Pe
Otro..
Otro.. • • • ,•
Otro..
..
Cap. Intd.a
Otro..
Otro.. 40
@e e* 5.•
Otro..
Otro.. 40 ••
es
44
Otro..
Otro..
Otro..
e* el,
Otro..
.. @e 4. 45
Otro..
.. e* GG
*O
Otro..
Otro..
Otro.. ••
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NOMBRES Y APELLIDOS
•».
D. Alejandro Arias Berto.. • .. •
D. Andrés Muntaner Homar..
D. Antonio E. García Fernández..
D. Ramón Pérez Filgueira. • .. .. •
D. Diego Zamora Ros.. . • .. .
D. José Beceiro Freire.. . • ..
D. Luis Rivera. Barral..
• • ..
D. José A. Seijas Mejuto.. .. •
D. Carlos López Abella..
D. Manuel Broz Vázquez.. ..
D. Antonio Moreno Serrano.. oe •
D. José A. García Paz.. .. • ..
D. José Deus López.. *o •• • e• •
D. Carlos Gamundi Serrano..
D. Carlos Castro Díaz.: ..
D. José Meizoso López.. ..
D. jósé A. Ocampo Aneiros.. .. • •
D. Manuel Sastre del Río.. ..
D. José María Brage Bouza.. . . • ..
D. Manuel Vid-al Venturi.
• .. • •
D. Carlos Herrnida Anca. • ..
D. Luis Rivera Couce.. .. •
Sr. D. Francisco Echevarría Bilbao. ..
Sr. D. Manuel Paradela Jiménez.. ..
D. Juan Campos Castaño.. ..
D. Venancio Quintanilla Martínez..
D. Angel Pantín Fernández.. ..
D. Francisco Rosas Reus..
D. Manuel Requeijo- Baliño.. • ..
D. Rodolfo Núñez de la Puente.
D. Faustino Suárez Florence.. • • •
a Emilio Nieto Puente.. ..
D. Aser Conde Rodríguez.. . • .. .
D. José Marqués Gutiérrez..
D. •José Jiménez Casal.. .. .. • ..
D. Carlos García Rodríguez..
D. Manuel Castro García.. ..
D. Antonio Tirado Parrado..
D. José Vázquez García.. ..
D. Juan Riutort Mulet..
D. Francisco Montes Nocete.
..
•
Sr. D. Juan Gea Sacasa: • • • • •
Sr. D. Manuel Muñoz Martínez.
Sr. D. Alfonso Carrasco Pérez.. •
Sr. D. Jesús Lobera, Saizpardo.. .. •
D. Andrés Senac Lissón..
,
D. Nicolás Jiménez Basso..
D. Carlos Senén Hidalgo de Cisneros..
D. Federico Herráez Sánchez-Escariche.
D. Angel Fantova Lasheras..
D. Tomás Collantes Ceba-llos..
. . . .
• • •
• • • • •
• • •
• •
. .
• •
• •
• • •
• • • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
'Lorenzo Vilariño de Andrés Moreno.
Enrique Noval Bruzolas..
Manuel Somoza Guarch.. ••
Manuel López BanúS.. . • .. •
Luis Dapéna Torrente.. ..
Rafael Ibáñez de Aldecoa Manrique.
Joaquín Zulueta Suárez.. ..
Eugenio Mas Sánchez.: .. •
José L. Salinas Corral.. ..
Luis María de Diego López. • ..
Joaquín Molíns Ristori.. • , • •
Carlos Baush Caballero.. .. .
Federico Valcárcél Navarro
Antonio Cortina García.. • . . .
Manuel Pantín Lorenzo..
.
•
• • • •
• •
• •
•
•
• • • • • • •
•
• • • •
D. Leopoldo Blanco Traba..
D. Emilio Tenorio del Río.. ..
D. José María López Maltínez.
D. José L. Núñez Simón...
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• ••
• • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•■•
11.000
10.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
• 3.000
14.000,
14.000
14.000
13.000
13.000
13.000
1.3.000.
13.000
12.000
11.000
11.000
11.000
1.1.003
10.000
13.000
8.000
8.000
4.000
2.000
13.000
13.000
13.000
13.000
10.000
10.000
10.000
10.000,
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000.
5.000
5.003
5.000.
5.000
5.00D
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
11 trienios..
10 trienios.. .. •
10' trienios.. .. •
4. trienios.. .• •
4 trienios.. • •
4 trienios..
4 trienios..
-.4 trienios..
4 trienios..
4 trienios.. • •
4 trienios.. e* 45
4 trienios.. •
3 trienios.. • •
3' trienios..
3 trienios..
3 trienios:.
3 trienios..
3 trienioS..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
14 trienios..
14 trieniol.: •
14 • trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
12 trienios.. • •
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios.. ,
JO trienios.. .. •
13 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
14 trienios..
2 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. *e
5 trienios..
5. trienios.. ••
'5 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios.. 4,* •
4 trienios.. .. •
Fecha én.que debe
comenzar el abono.
1
1
. 1
. 1
1
. 1
1
1
1
1L
1
.. 1
. 1
1
1
. 1
1
.. 1
.. 1
. 1
. 1
1
. 1
.. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
.. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
¿‘. 1
.. 1
1
.. 1
. 1
. 1
.. 1
1
.. 1
. 1
. 1
1
1
.. 1
. 1
. 1
. 1
1
.. 1
.. 1
.. 1
1
. 1
. . 1
• •
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
•
enero
enero
marzo
marzo
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
•
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enerb
enew
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
' 1959
1959
1959'
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
195.9
195.9
1959
1959
1959
1959
1959
1959
19:59
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
•••••..
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Ernpleos o clases.
Cap.
Otro
Otro
Otro
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
Tte. Intd.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Intd.a
• • •
•• •• •
•• ••
••
••
•• •• •
••
•• •
•• ••• ••
••
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Cap
Ttc
Tte
• Gen
Cor
• Otr
Con
Tte
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
.Alf.
Cap
Me
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Mé
Esc
Esc
Esc
Otr
Otr
Otr
Otr
Otr
Cel
Otr
Con
Otr
Otr
Otr
Mec
Por
D..
D..
D..
D..
1
••
••
••
•
••
••
••
••
•• ••
•• ••
•• ••
■••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•• ••
••
••
•
••
••
••
••
••
•••
••
••
••
•■•
••
••
••
••
••
•• •• •
••
•• ••
•• •• •• •
• •• •
.
Farmacéutico.
Farmacéutico.
Vicario de 1.a
eral de Irtterv.
. leterv.. odi •
o.. .
[-de. Interv. .
▪ Nav. R. N. A
o..
o..• ..
o.. • . .. • •
o. • •
o.
o.. .. *O
Oce •• .1.• 00 40
•
•
•
•
•
•
o.. . • •• ••
Nav. R. N. A.
Cbta. R. N. A.
:ánico My. de 1.a
o.. O. 0.
o.. .. •
o..
o.. .. •
o.. .. •
•• ••
• ••
••
•• ••
zánico 2.0 .. ..
rib. My. de l'.a.
rib. My. de 2.a.
ribiente 1.° .. ..
o. .. .. .. ..
o.. • •. . .. ..
o.. .. .. .0 O.
0.* •• • • .. .h.
2.° Pto. y Pca.
itr. My. la RNA.
o..
o..
o.. .. -
:. My. 1.a RNA•
tero 2.0 ..
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel M. Blas Osorio.. .. .. .. .. .. ..
D. Gonzalo de los Santos Martínez-.N.ñíbarro..
D. Antonio Varela Cheda.. .. .. .. ..
D. Julián Becerro Mamb-lona.. .. .. .. ..
D. Jaime Cornago Bonnefont.. .. .. .. •
D. Pedro Márquez Piñero.. ..
D. Mateo Durán López-Bienert.. .. .. •
D. José Español Iglesias.. .. .. .. •
D. Carlos Martel Dávila.. .. .. .. .. .. ..
D. Jesús M. Juez Puente.. • • • • • • • • • • •
D. José S. Suárez Alvarez.. .. .. .. ..
D. Enrique Esquivel Jiménez.. .. .. .. .. ..
D. Diego Ruiz López.. .. - • - .. .. .. . - - .
D.•Carlos Pérez Muñoz.. .. .. .. .. .. .. ..
D. Manuel García de Polavieja y Gordón..
D. Ramón Martínez de Velasco Juan.. .. ..
D. Manuel Bescós Badía.. .. . • .. • .. ..
D. José L. Muto Fernández.. .. .. .. .. ..
D. Manuel Aláez Zazurca.. : . .. .. .. .. ..
D. Alvaro Delgado Vera.. .. .. .. .. .. ..
D. Francisco J. García de Paredes y Núñez de
.
Prado.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..
D. José A. Martín Ivorra.. . • ..... .. .. ..
D. Luis Azcárate Ristori.. .. .. .. .. .. ..
D. José María Núñez García.. .. .. ..
D. Francisco Núñez Simón.. .. .. .. .. ..
D. Adolfo Núñez Bensusán.. .. .. .. ..
D. Ramiro Díaz Eimil.. .. .. .. .. .. • -.
D. Carlos de Cal Yáfíez.. .. ..
D.'José María Torres Montañés.. .. • • • • •
Excmo. Sr. D. Luis Díez de Pinedo.. .. .. ..
Sr. D. Francisco Gómez Mollá.. .. .. ..
Sr. D. José Ruiz, Jiménez.. .. .. . .. .. ..
D. Manuel Otero Quintía.. .. .. .. .. .. ..
D. José Martín Vilches.. .... .. .. ..
D. Antonio Mañach Maynóu.. .. .. . • ..
D. Eduardo Pasquín y de Flores.. .. .. ..
D.
• Carlos de la Huerta Gómez de Barreda. ..
D. Lorenzo Zaragoza Ponce.. .. .. .. .. ..
D. Antonio González Huix.. . • •. .. ..
D. Francisco González Huix.. .. .. • •
D. Manuel González Quevedo.. .. .. .. ..
D. 'Enrique Larrañaga Sande.. .. .. • . .. 1..
D. José María Díaz Martínez.. .. .. .. e@
D. José María de Rucoba y Octavio de Toledo.
D. José Coloma Vila.. .. .. .. • • • • • • •
D. Juan Deudero Martín.. .. .. .. .. ..
D. José Hervá Vázquez.. . • .. .. • .. ..
D. José Madrid Sacristán.. . • • • • • • • • • •
D. Antonio Moya Gilabert.. . • .. .. .. • ..
D. José Prieto Gil.. ..
-
.. ..
. . . L ..
D. Ramón Zamora Barranco.. .. .-. .. .. ..
D. Manuel Area Vázquez.. .. .. .. me 0.
D.. Marcelino Soutullo Piñón.. .. .. .. .. ..
D. José Llamas Espín... .. .. .. .. .. .. ..
D. Luis Arrese Argerich .. . • .. .. .. ..,..
D. Enrique Col! Arnalot.. .. .. .. .. ..
D. Jesús Dapena Corbal.. .. .. .. .. .. ..
D. Luis Pita da Veiga, Mesía.. • • • • • . • • • •
D. José Romero Martínez.. .. .. .. .. ..
D. Lázaro Verdera Martínez.. .. .. .. .. ..
D. Manuel Navarro de Alba.. .. .. .. .. ..
D, Antonio Garrocho González.. . • .. .. ..
D. Manuel Chans Gajino.. .. .. .. .. .. ..
D. José Cores Monteagudo.. .. .. .. .. ..
D. Antonio Lariño Varela.. .. .. *é .4 os
D. Manuel Senés Sáenz.. .. . • fe .. ee O.
D. Bernardo Rigo Caimari.. • .. ... ., • • •
D. José Cascales Hernández.. .. • • • • • • • •
•• • • ••• •
•
•
•,•
•
•
•
•
•
Cantidid
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
•1.000
. 1.000
1.000
1.000
1.000
•1.000
1.000•
1.000
1.000
'1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
11.000
14.000
14.000
14.000
7.000
3.000
7.000
2.000
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.000
11.000
13.009
10.000
12.0430
11'.000
11.000
10.000
3.000
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar, el abono,
4* trienios.... . 1
.
enero
.4 trienios. .. . 1 enero
4 trienios.... . 1 enero
..3 trienios.. .. 1 enero
3 ' trienios.... . . 1 enero
. .3 trienios.. 1 enero
3 trienios..
.•.• .
1 enero. .
3 trienios.. 1 enero
3 trien .. .ios.. . 1 enero
1 trienio .. .. . 1 agosto
.
1 trienio .. .. . 1 agosto
• 1 trienio . . . . 1agosto.
1 trienio .. .. . 1 agosto
1 trienio .. .. 1 agosto
1 trienio.. .. . 1 agosto
1 trienio . . . . . 1 agosto.
1 trienio .. .. . 1 agosto
1 trienio •.. .. • . 1' agosto
1 trienio .. .. . 1 agosto
1 trienio e. e. e 1\ agosto
. .
1 -trienio . • ..
1 trienio .. .. • .
1 trienio .. • • • .
1 trienio
1 trienio
1 trienio .. .. • .
3 trienios.. ..
1 trienio ..
11' trienios..
14 trienios..
14 -trienios.. .. • .
14 trienios.. • . • .
7 trienios.. .. •
3 trienios... .. • .
7. trienios.. . • •
2 trienios.. .. •
7 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. .. • .
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. .. • •
2 trienios.
7 trienios.. 4.4 • •
11 trienios..
13 trienios.., ... • •
10 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
11■ trienios..
10 trienios.. 11.
3 trienios .. • .
12 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios.. .. • .
7 trienios..
7 trienios.. • ..•
7 trienios.. • • • .
6 trienios.. •• ..
4 trienios.. •
2 trienios.. .. • .
2 trienios..
' 2 trienios.. • •
2 trienios..
2 trienios.. ..
5 aurn. de 400 y 6
trienios de 1.000.
•
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
febrero
febrero
diciembre
enero
enero
enero9
enero
enero
diciembre
diciembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
.L febrero
febrero
•febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
diciembre
febrero
febrero _
febrero
febrero
febrero
, febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959,
1959
1959
1958
1957
1957
1958
1958
1958
1958
4958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
febrero 1959
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1
Empleos o clases.
Mayor 1.a Inf. M.a.
Otro.. .. • . • • • •
Otro.. .. .. • • • •
Otro.. .. . • • •
Mayor 2.a Inf. M.a.
Otro.. .. • •
Brigada Inf. M.
Músico de La • • •
Otro.. ..
Otro.. ..
Músico de 2.a ..
Otro.. .. • •
Otro.. .
Sgto. Artillero..
1Sgto. Fogonero..
Otro..
Otro.. 00 40 0.
Otro.. • ..
•
Otro..
Otro..
Otro..
Sgto. Electricista -..
Operario de La • ..
Otro.. •
. •
•
Otro..... .
Operario de 2.a.
Otro.. ..
Otro..
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 2•a
Otro..
..
Aux. Admvo. de 3.a
Otro.. e* 4d. •
Obrero de 2.a .. •
Otro..
• •
Otro. •
00 40 401
Otro..
Otro..
Otro.
Otro..
.. •
Otro..
Otro..
..
•
• •
•
•
• •
Otro.. .. •
• • • • •
_
Peón.. ..
.. ..•..•
Idem.. ..
• .. ..
Sirviente... .. ..
Idem.. .. •• • • •
• •
Contralmirante..
Tte. de Navío (ni).Otro (a). . •
• •
Cap. Máqs. R.N A.
NOMBRES APELLIDOS
D. Miguel Miguens Villalustre.. .. .. .. ..
D. Jesús Rey Gómez.. .. .. .. .. .. .. 0. 00
D. Juan Castro Molina.. .. .. .. .. .. • ..
D. Juan Hidalgo Rodríguez.. .. 00. 00 00 00
D. José Vilela Vidal.. .. .. I V*e ee *e e* ee
D. Joaquín Rodríguez, Vilaseco.. .. .. .. '
D. Francisco Valle Gómez.. .. ..
.. .. ..
..
D. Carlos González Guijas.. .. .. *O 0.
D. Gonzalo Picado Bellas.. .. .. .. .. .. ..
D. Gerardo Bellas de Lamas.. .. .. .. ..
D. Adolfo Seco Seijo.. .. .. .. ..
I). Herminio Vidal Galiano.. .. .. 90 44 00
D. Gabriel Pereiro Cores.. .. .. .. .. .. ..
D. Ramtón Vigo °campo.. .. .. 0. .0 00 .0
D. José Piñeiro Fernández. • .. .. .. .. ..
_
D. Miguel Costa Bonet.. .. .. .,.. .. .. .. ..
D. Julio Veloso Moutes.. . • .. .. .. 90 00
D. Juan Fandirio Raposa.. .. .. .. .. ..
D. Enrique García Leira.. .. .. .. .. .. ..
D. José A. Varela Bouza.. .. .. .. • ..
D. Angel Arribe Freire.. .. .. .. .. .. ..
D. Juan Bustelo Anca.. .. .. .. .. .. ...” ..
D. Bartolomé ,Arguimbáu Barber.. .. .. .. ..
D. Juan Morales García.. .. .. .. .. .. ..
D. José Barahona González.. 40 49 0. e. 09
•D. Ramón Vernal Ibáñez.. .. .. .. .. .. ..
D. Sebastián González Santana.. .. .. .. ..
D. Andrés Míguez Garabato.. .. .0 00 *O 00
D. Manuel Atiza Romero.. .. .. .. ..
..
..
D. Julio Gandoy Piñón.. .. .. .. .. ..
D. •Antonio Olmo de los Ríos.. .. .. .. .. ..
Doña María Teresa Pérez Izquierdo.. .. .. ..
D. Ramiro Rea Montes.. .. .. .. ..
.. ..
D. Juan Barriga Ruiz.. .. . • .. . • • • ..• • . •
D. Eduardo Cabalín- Jiménez.. • .. • . - • • ..
D. Alfredo Escudero Bobillo.. ... • . .. ..
D. Francisco Carnero López.. ../ .. .. .. •
D. Bartolomé Paloy Vicéns.. .. .. .. .. ..
D. Paulino Rey Allegue.. .. .. .. .. ..
D. Adolfo Rodríguez Fandirio. • .. .. ... .. ..
D. Alfonso Salas Montilla..
.. .. .. .. ..
D. «Miguel Tomás Rado.. .. .. .. .. .. ..
D. Gerardo Villa.nueva Campelo (1) . .. .. ..
Manuel Oneto Orce (2) .. .. .. .. .. .. ..
Manuel Oneto Orce (2) .. .. .. .. .. ..
Manuel Montero Romero (3) .. .. .. .. .. ..
Manuel Montero Romero (3) .. .. .. .. .. ..
Personal en, situación de "reserva" o "retirado"
que presta servicio.
Excmo. Sr. D. Pedro Zarandona y Posadi
llo (4) ..
D. Ricardo Jara Rey (4) ..
D. Arturo Tenreiro López (4) ..
D. Jalobo Ramón, Rodríguez (4) ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.600
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
5.000
2.000
2.000
2M00
1.000
4.000
2.000
.5.000
5.000.
1.000
,6.000
6.000
1.000
8.000
1.000
6.000
5.000
6.000
11.000
6.000
7.000
3.000
3.000
8.000
3.000
6.000
6.000
6.000
3.000
6.000
2.000
5.000
6.000
1.000
2.000
16.000.
14.000
12.000
7.000
Concepto
1 por el que
se le concede.
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
6 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios.. •
9 trienios.. e*
5 trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienio ..
trienios.:
2 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
1 trienio
.
'6 trienios..
6 trienios. e*
1 trienio
..
8 trienios..
1 trienio ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
6 'trienios..
7 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
8 trienios..
3 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
3 trienios..
6 trienios..
2 trienios..
15 trienios..
6 trienios..
1 trienio ..
trieilios..
2
2
2
1
4
• •
6
5
6
11'
16 trienios..
14 trienios..
12 trienios..
7 trienios..
• •
• •
•
.4.
• •
• • •
• •
••
•
• • •
OBSERVACIONES
•
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 5 de febrero de 1958 (D. O. núm. 32).
(.1) Se le descuenta el tiempo de dos condenas de seis
meses y un' día cada tina.
(3) Se rectifica la concesión efectuada por la Orden Ministerial de 311 de agosto de 1958 (D. O. núm. 205) por co
rresponderle mayor antigüedad.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
octubre
enero
•
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
diciembre
agosto
noviembre
agosto
agosto
octubre
febrero
febrero
julio
febrero
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
'febrero
febrero
mayo
enero
julio
julio
agosto
febrero
febrero
octubre
febrero
1959
1059
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1958
1958
1958
1958
1957
1958
1958
1957
1959
1959
1958
1959
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1059
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1958
1958
1956
1958,
1959
1959
1957
1959
(4) Se le reclamará 'solamente .1a diferencia de la cuan
tía que le corresponda por los treriios que se le reconocen
en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que
se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad", mientras permanezca en la situación de "movi
lizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.", Gru
po 2.", para los Cuerpos Patentados, y al Capítulo 1.°, Ar
tículo '1.°, Grupo 3.", para el Cuerpo de Suboficiales:
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MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Ilmo. Sres. : De conformidad con lo
establecido en la disposición quinta transitoria de la
Ley de 26 de diciembre de 1958 de Régimen jurí
dico de las Entidades Estatales Autónomas, y de
acuerdo con las propuestas formuladas por los De
partamentos ministeriales,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que la Comisión Clasificadora y de Per
sonal de las Entidades Estatales Autónomas quede
constituida e.n la siguiente forma :
Presidente, don Juan M. Rozas Eguiburu, Inter
ventor* general de la Administración del Estado,
quien podrá ser sustituido por clon José María Al
férez Maruri, segundo jefe de la Intervención Ge
neral.
Vocales : don Laureano López Rodó, Secretario
general técnico de la Presidencia .del Gobierno ; don
Armando de las Alas Pumarifio, Abogado del Es
tado ; don Germán Burriel Rodríguez, Ministro Ple
nipotenciario de tercera clase, por el Ministerio de
Asuntos Exteriores : don Pedro González Botella,
Letrado Mayor de entrada, por el Ministerio de Jus
ticia; don Antonio Coronel Coronel, jefe de la Sec
ción de Trabajo v Acción Social, por el Ministerio
del Ejército ; don Juan Pablo Biesa, General Inter
ventor de la Armada, por el Ministerio de Marina ;
clon José Mar,ía García Escudero, Teniente Coronel
del Cuerpo Jurídico, por el Ministerio del Aire ; don
Alfonso Valdés López, Tefe de Administración de
segunda clase, pór el Ministerio de Hacienda ; don
Luis Rodríguez Miguel, Subsecretario del Ministe
rio de la Gobernación, por dicho Ministerio, quien
podrá ser sustituido por don Aritonio Fernández
Orts, Jefe de la Secretaría Técnica ; don Antonio
Tena Artigas. Secretario general técnico, por el Mi
nisterio de Educación Nacional : don Aníbal Carral,
Secretario general técnico, por el Ministerio de Obras
Públicas, quien podrá ser sustituido por don ,César
Granda. Ingeniero de Caminos ; don Francisco Nor
te Ramón, Secretario general técnico, por el Minis
terio de Trabajo ; clon Esteban ,,Alartíri Sicilia, Se
cretario generál técnico, por el Ministerio de Agri
•» cultura, quien Podrá ser sustituido por don Deme
trio Alvarifío Gómez, Inspector general de Personal ;
don Luis Arruza Alonso, Secretario general técnico,
por el Ministerio de Industria ; don Manuel Martín
Sastre, Oficial Mayor, por el Ministerio de Comer
cio ; don Manuel Camacho- de Cilia, Técnico especial
de segunda, por el Ministerio de Información v Tu
rismo ; don Alberto Martín Camero, Secretario ge
neral técnico, por el Ministerio de la Vivienda y
Secretario, don Ricardo Ruiz-Benítez de Lugo
Ruiz, Oficial Mayor de la Presidencia del Gobierno.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. para su cono
Número 23, I
cimiento y el de los nombrados, quienes deberán
iniciar sus tareas seguidamente.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios,
Madrid, 24 ciei enero de 1959.
CARRERO
Excinos. Sres. ... Ilmo Sr. Interventor general de
la Administración del Estado,
(Dei B. O. del Estado.nútn. 22, Pág. 1.494.)
*Excelentísimos señores :
El gran consumo de productos petrolíferos de las'
guerras modernas exige tener preparados desde tiem
po de paz planes para el correcto abastecimiento de
las Fuerzas Armadas, tanto en cantidad como en
calidad, •durante estos períodos 'anormales.
Por otra parte, es evidente la necesidad de aplicar
las ,téenica5 más modernas y completas' sobre estas
materias. Esto trae consigo _una serie de labores de^
investigación, análisis y estudios de sustitutivos, que
exigen un centro debidamente dotado 'de personal
técnico e instalaciones adecuadas a este fin. Contar
mos para ello con el I. N. T. A. E. T., • de reco
nocida solvencia científica.
Las finalidades expuestas pueden conseguirse me
diante una coordinación sobre los productos petro
líferos, conforme está establécido en otros paises.
Siendo el Alto Estado Mayor el Organismo encar
gado de la coordinación entre los tres Ejércitos, a
él compete también ejercer la misma función en re
lación a los productos petrolíferos utilizados por las
Fuerzas Armadas.
En su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con la
propuesta formulada por el Alto Estado Mayor, tiene
a, bien disponer :
Artículo 1.° Se establece con carácter permanen
te en la segunda Sección del Alto Estado Mayor
la Oficina de Coordinación de Productos Petrolífe
ros para las Fuerzas Armadas.
Art. 2.° Esta oficina' servirá de enlace entre los
Organos siguientes :
a) De planificación : La junta Interministerial
Militar de Productos Petrolíferos.
h) De ejecución: Los servicios encargados de los
combustibles en cada Ejército y que dependan de
sus respectivos Ministerios.
c) De asesoramiento técnico : El I. N. T. A. E. T.
Ar*:. 3.° La Junta Interministerial de Productos
Petrolíferos tendrá la siguiente composición.
a) Un Presidente designado por el Alto Estado
Mayor.
h) Un Secretario, también designado por el Jefe
del Alto Estado Mayor.
c) Los siguientes Vocales
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1.0 Los Jefes de los Servicios de combustibles de
cada uno de los tres Ejércitos.
•
2.° Un Jefe técnico en productos petrolíferos por
cada uno de los Ministerios de Tierra, Mar y Aire,
nombrado a propuesta de los jefes de los Servicios
de combustibles.
3:0 Un representante del I. N. T. A. E. T.
Art. 4.° La Oficina de Coordinación de Produc
tos Petrolíferos pondrá a disp.osición dé la junta
Interministerial Militar de Productos Petrolíferos
una Secretaría.
Art. 5.° Por los respectivos Ministerios se dic
tarán las disposiciones que se consideren precisas
para el debido cunetplimiento dé esta Orden, quedan,
do derogadas todas. las que se opongan a la misma.
Art. 6.° Por el Alto Estado Mayor se elevará a
la Presidencia. del Gobierno, para su sanción, el Re
glamento y Ordenes- complementarias que para el •
desarrollo de esta disposición redacte la Junta In
terministerial que se establece en el artículo tercero.
Lo que digo -a. VV. EE. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios. •
Madrid,' 21 de enero dé 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
del Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 22, pág. 1488.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTITIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de 'lo 'dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Istatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a coritinuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de enero de 1959. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar y Ley de 17 de
julio de 1956.
Madrid.--Doña María Fernanda Bruquetas Gal,
huérfana del Contralmirante excelentísimo señor don
Manuel Bruquetas Fernández : 5.625,00 pesetas anua
les., a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 30 de julio de 1958.
Reside en Madrid.—(2).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Antonia Grandal Zuazua, huérfana del Comandante de Máquinas D. Manuel Gran
dal Díaz Saavedra : 3.375,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 22 de febrero de 1958.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .—(7)'.
Canarias.—D.oña Amelia Pulido Rodríguez, viudadel Sai-gento Fogonero D. Francisco RodríguezMontes : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el día
15 de septiembre de 1958.—Reside en Las Palmas
(Canarias).
"
. Valencia.—D.on Paulino Durá Serrano y doiia Josefa Pascual Sanz, padres del Marinero de primeraVicente Durá Pascual : 1.286,40 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de 'Hacienda de Valen
cia desde el día 18 de abril de 1955. Reside en
Valencia.—(13).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
- Barcelona.—Doña María Concepción García Pi
quer, esposa del ex Auxiliar primero D. LeandroCalderón Ossés : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 le junio de 1956.--:-Reside en Barce
lona.—(14).
Huelva.—Doña Encarnación Liáñez Díaz, esposadel ex Auxiliar Naval D. Latirean.o Rodríguez Fernández : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Huelva desde el día
14 de diciembre de 1956.—Reside en Moguer (Huel
va). (15).
Al hacer a cada interesado, la notificadón de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 dediciembre de 1956 (B. O. del Esitado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur.
so de reposición que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
EDICTOS
(39)Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Motril y Juez instructor
del procedimiento previo que se instruye por el
hundimiento del pesquero Maruja, folio 1.019, de
la 3.° lista de Motril, en la madrugada del día
22 de diciembre de 1958,
Hago saber : Que por este mi •primer Edicto cito,
llamo y emplazo a aquellas personas que puedan
hacer alguna manifestación, en pro o en contra, y
que se crean interesadas en el citado naufragio, para
que en el plazo de treinta días hagan aquellas mani
festaciones, por escrito dirigido a este Juzgado, que
a sus intereses convenga, de acuerdo con lo que
establece el artículo 27 del Título Adicional a la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina del 10 de ju
lio de 1925; termina,do dicho plazo_ sin hacer las
alegaCiones pertinentes les pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Puerto de Motril,- 15 de enero de 1959.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, José Montero
Molina.
(40)
Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta (m)
Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hago saber : Que habiéndose acreditado por me«
dio de testimonio deducido de la causa instruida er
Huelva por naufragio del pesquero GabrieUto la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de'
inscripto de este Distrito José Montaner Sendra
folio. 82 de 1925, queda anulado y sin ningún valoi
el aludido documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismol
las Autoridades de Marina.
Altea, 17 de enero de 1959.—E1 Capitán ,de Cor
beta (m), Ayudante Militar de Marina, Luis Amo
rós Mira.
(41,
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta
Juez instructor del expediente número 1.047 (11
pérdida de la Cartilla Ñaval 1958, e1 incripto
Luis Simes Caeiro, folio 49 del reemplazo de 1942,
de Marín,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente por decreto auditoriado de la Superior Auto
ridad de 5 del corriente la pérdida del expresad(
documento, se declara nulo y sin ningún valor; in
curriendo en responsabilidad la persona que .111
uso del mismo.
Marín, 16 de enero de 1959.—El Capitán de Cor
beta; Juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
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(2) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña María Gal Ros, a quien le fué
concedida por la Dirección General de la Deuda el
15 de octubre de 1930. La percibirá mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del falleciMiento de
51 :1 madre y -en la actual cuantía por aplica
ción de la Ley que se cita en la misma.
(7) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Juana Zuazúa Dapena, a quien
le fué concedida por la Dirección General de la Deu
da el 30 de octubre de 1935. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su esposo, que no la legó de
recho a pensión, y en la actual cuantía, por aplica
ción de la Ley que se cita en la relación.
(13) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación, mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente ar del falleci
miento del causante, hasta el 31 de mayo de 1956,
y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y por
aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo año
la percibirán en la cuantía de 1.415,04 pesetas anua
les, pasando por entero al que sobreviva, sin necesi
dad de nueva declaración.
(14) Se rectifica la pensión alimenticia que le
fué concedida por este Consejo Supremo, y com
prendida en la Ley que se cita en la relación, se le
hace el presente señalamiento, pensión alimenticia y
límite mínimo que determina la indicada Ley, y que
percibirá mientras gonserve la aptitud legal, estado
de pobreza y el causante no perciba haberes pasivos,
desde la fecha que se indica en la_ relación, que es
la fecha de entrada en vigor de la Ley que también
se cita, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo, desde la indicada fecha.
(15) Se rectifica la pensión alimenticia que le
fué concedida por este Consejo Supremo y compren
dida en la Ley que se cita en la relación, se le hace
el presente señalamiento, pensión alimenticia y lími
te mínimo que determina la misma, y que percibirá
mientras conserve la aptitud legal, estado de pobre
za y el causante no perciba haberes pasivos, desde
la fecha que se indica en la relación, que es la de
su instancia solicitando la pensión, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo,
desde dicha fecha.
Madrid, 9 de enero de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 18, pág. 239.)
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REQUISITORIAS
(16)
José Carlos Castro González, natural de los Lla
nos de Arid.ane (La Palma), provinda de Tenerife,
hijo de Basilio y de Sabina, de diecinueve arios de
edad, soltero, 'domiciliado en Caracas (Venezuela),
a quien se le instruye expediente judicial .por falta
grave número 1 de 1959 por falta de incorporaci;m
al servicio activo de la Armada, deberá comparecer
en el plazo de cuarenta y cinco días ante el juez
instructor del referido expediente, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de La Palma, D. Saturnino
Uriarte Zulueta,- bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo efectúa.
Dado en Santa Cruz de La Palma, a 16 dé enero
de 1959.—El Juez instructor, Saturnino Uriarte Zu
luda.
(17)
Angel Manuel López Díaz, hijo de Manuel y de
Andrea, de treinta y cinco años de edad, 'soltero,
Marinero, natural de Piñeiro (La Coruña) y con
domiciliado últimamente en Piñeiro, ex tripulante del
buque español Monte Urquiola, comparecerá en el
término de treinta días ante el juez instructor don
Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de Ser
vicios Marítimos, destinado en la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Santander, 14 de enero de 1959.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer
(18)
Pedro Queiruga Rer,- de veintinueve años • de edad,
hijo de Pedro y de IVIanuela, Marinero, soltero, na
tural de Riveira .(La Coruña) y con domicilio últi
mamente en Carballosa, ex tripulante del buque Mon
te Altube, comparecerá en el término de treinta días
ante el Juez instructor D. Angel Káifer Olondo, Ca
pitán de Corbeta de Servicios Marítimos, destinado
en la Cornandancia Militar de Marina de Santander,
bajo, apercibimiento de ser declarado rebelde.
Santander, a 14 de enero de 1959.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
• •(19)
Anulación de Requisitoria.--Habiendo sido repa
triado el encartado en causa número 38 de 1957,
paisano jesús Lestón Fernández, queda sin efecto
la Requisitoria contra el mismo publicada en el Bo
letín Oficial del Estado del día 12 de octubre de 1957
y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 123, de f\cha 3 de julio de 1957.Puerto de Sagunto, 7 de enero de 195.--=-E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coello.
(20)
Antonio Gallego Pena, hijo de José y. de Dolo
res, natural de Moafía (Pontevedra), folio 1 del re
emplazó de 1959 de este Distrito Marítimo, domici
liado últimamente en Moaña, barrio de Broullón,
de veinte arios de edad, Pescador.
José Liiis Requejo Baena, hijo de Juan y de Ame
ha, natural de la parroquia de Coiro, término muni
cipal de ,Cangas (Pontevedra), folio 5 del reemplazo
de 1959 de este Distrito, dorniciliado .últimamente en
el barrio del Forte de la expresada parroquia, de
veinte años de edad, Marinero.
Francisco Calo Costas, hijo de julio y de María,
natural de la parroquia de Tiráñ (Moaña), provincia
de Pontevedra, folio 6 del reemplazo de 1959 de
este Distrito Marítimo, domiciliado últimamente en
el barrio de Abelendo de dicha parroquia, de veinte
arios de edad, Pescador.
José Costa Maquieira, hijo de Balbino y de Vir
tuosa, natural de Moaña (Pontevedra), folio 7 'del
reemplazo de 1959 de este Distrito Marítimo, do
miciliado últimamente en el barrio de Ouintela de
dicha parroquia, de veinte años de edad, Pescador.
Serafín Pérez Arribas, hijo de Manuel y de Ma
ría, natural de la parroquia de Tirán (Moaña), pro
vincia de Pontevedra, folio 8 del reemplazo de 1959
de este Distrito Marítimo, domiciliado últimamente
en el lugar de Vilela de dicha parroquia, de veinte
arios de edad, Marinero.
Manuel Santomé Riobóo, hijo de Antonio y de
Peregrina, natural de Moaña (Pontevedra), folio
9 del reemplazo de 1959 de este Distrito Marítimo,
domiciliado últimamente en Moaña, lugar de Ber
ducedo, de Veinte años de edad, Pescador.
Jesús Francisco ,y juncal, hijo de Manuel y de
. Carmen, natural de la parroquia de Meira, Ayunta
miento de Moaña (Pontevedra), folio 15 del reem
plazo de 1959 de este Distrito Marítimo, domiciliado
últimamente en el lugar de Rebón de 11 exoresada
parroquia, de veinte años de edad, Pescador.
Antonio González Martínez, hijo de Antonio y
de María, natural de Moaña (Pontevedra) , folio 17
del reemplazo de 1959 de este Distrito 'farítimo,
domiciliado últimamente en M.oaña, barrio de Aber
lendo, de veinte años de edad, PesQador.
José Javier Martínez Seoje, hijo de Manuel y de
Peregrina, natural de la parroquia de Tirán, Ayun
tamiento de Moafía (Pontevedra), folio 20 del reem
plazo de 1959 de este Distrito Marítimo, domiciliacio
últimamente en el barrio de Vilela de dicha parro
quia, de veinte arios de edad, Pescador.
Cándido Martínez Paz, hijo de Cándido y de Car
men, natural de Moaña (Pontevedra), folio 21 del
reen-iplazo de 1959 de este -Distrito Marítimo, domi
ciliado últimamente en 1\/1oafia, barrio de Abelendo,
de veinte años de edad, Pescador.
Fernando Núñez Franco, hijo de Manuel y de je
stisa, natural de Moaña (Pontevedra), folio 25 del
reemplazo de 1959 por este Distrito Marítimo, domi
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ciliado últimamente en Moaña, barrio de Crucero, deveinte años de edad, Pescador.
Manuel Rodríguez Pena, hijo de Apolinar y deVirtuosa, natural de Moaña (Pontevedra), folio 26
del reemplazo de 1959 de este Distrito Marítimo, do
miciliado últimamente en Moaña, barrio de Ouintela,de veinte arios de edad, Pescador. ■
Comparecerán en el término de sesenta días, a
contar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el señor Juez instructor en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Cangas, a responder de los cargos
que les resulten en sus respectivos expedientes de su
puesta falta grave por su falta de concentración el
día 1 del actual para incorporarse al servicio de la
Armada, y de no verificarlo incurrirán en' las respon
sabilidades a que se refiere el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Gangas, a 21 de enero de 1959.—El Juez
instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
ANUNCIOS PARTICULARES
Departamento Marítimo de Cartagena.
(6)
Venta de material inútil.—Se publica, para gene
ral conocimiento, que las subastas anunciadas en
el Boletín Oficial del Estada número 12 de 14 de
enero de 1959, tendrán lugar el próximo mes de
febrero, en la Biblioteca del Ramo de Ingenieros
de este Arsenal. en los días y horas que a continua
ción se indican :
Clasificación núm. 137, el día 11 a las 12,06 horas.
Clasificación núm. 141, el día 11 a las 12,30 horas.
Clasificación núm. 142, el día 11 a las 13,00 hora.
Clasificación núm. 143, el día 12 a las 12,00 horas.
Clasificación núm.•144-, el día 12 a las 12,30 horas.
Arsenal de Cartagena, a 22 de enero de 1959.—El
Presidente de la Junta, Coronel de Ingenieros Nava
les de la Armada, Manuel García Caainaño.
(7)
Don -fosé NoVal Brusola, Capitán de Navío y Co
man'dante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Málaga,
Hago saber : Que en clfmplimiento a lo dispuesto
por la Jefatura del Servicio de Personal del Ministe
rio de Marina se anuncia, en primera convocatoria,
concurso-oposición para proveer una plaza de Prác
tico de Número del Puerto de Motril.
Podrá solicitar examen el personal de la Reser
■■■•■■•■•••■■••~
Número 23.
va Naval cuya edad se halle comprendida entre los-veinticinco y cincuenta y tres años, que posea títulode Piloto de la Marina Mercante o Patrón de Cabo
taje de primera clase, que ostente el 'empleo de Álférez de Navío o superior y que uente, como mí
nimo, con las condiciones siguientes :
•
Tenientes de Navío o superiores : Un ario de
'mando de buques de la Armada en tercera situación,
en, su empleo.
Alféreces de Navío : Seis años de embarco en bu
ques de la Armada en tercer/ situación, tino de aquéllos de mando. e
Las instancias, en las que los interesados harán
constar sus posibles méritos y servicios prestados a
la Marina,‘deberán ser dirigidas al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina en un plazos de treinta días
hábiles, a partir de la publicación de la presente con
vocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
El personal de lá Reserva Naval que reuniendo las
condiciones exigidas no estuviese movilizada, acom
pañará a sus instancias los siguientes documentos:
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en caso de estar lexpedida en par
tido judicial distinto al de Málaga.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerio3
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Para ser admitido este „personal a examen deberá
ser declarado "apto" en el correspondiente rec.onoci
miento médico, que se verificará en esta Comandan
cia Militar de Marina.
'
El personal de Prácticos 'de. Número de los Puer
tos del antiguo Protectorado de España en Marrue-,
cos que posea los Títulos profesionales exigidos, ten
drá el mismo derecho 'que el personal de la Reserva
Naval.
No podrán-concurrir a esta convocatoria los Jefes y
Oficiales, cualquiera que sea su procedencia, con
deátino activo en • esta Provincia Marítima, o que
hayan cesado en la misma, en el plazo mínimo de un
ario inmediato_anterior al día de la ¡echa.
Los exámenes_ versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 17 del Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 4 de julio de 1958 (B. O. del
Estado núm. 206 y D. O. DEL MINISTERIO DE MA
RINA núm. 198).
Málaga, a 22 de enero de 1959.—El Capitán de
Navío, Comandante Militar. de Mariha José Noval
Brusola.
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